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Stifter gesucht
Die Studentenstiftung Dresden - unternehmen
selbst!beteiligen hat einen Kapitalstock, den sie seit
2005 den Erststifterinnen und -stiftern sowie kleinen
und großen Zustiftungen von Studierenden,
Absolventen, Unternehmen und Unternehmern ver-
dankt. 
Wir wollen die Studentenstiftung weiter wachsen
sehen und sind dankbar für Zustiftungen in den
dauerhaften Kapitalstock, für Spenden, die uns in
jeder Höhe willkommen sind sowie ideelles
Engagement, Zeit und Ideen.
Unsere Bankverbindung: Konto 143 013 023
Dresdner Bank, BLZ 850 800 00
Die Buchbasare 2007 waren wieder ein Erfolg - für die Studentenstiftung und
die SLUB Dresden, die ihre ausgesonderten Bücher in guten Händen weiß.
Editorial
Alles Kinderkram! Mit dem Forum www.Studium-
mit-Kind.de waren wir 2004 Trendsetter. Danach
folgte Routine, so könnte man meinen. Trotzdem
war das Thema für uns 2007 erneut ein
Schwerpunkt, weil im Kreis der Studentenstifter
sechs Kinder zur Welt kamen! Das prägt die Arbeit,
verschiebt Prioritäten und zeigt, wie wichtig
Generationswechsel sind - auch schon während
des Aufbaus unserer Stiftung. Mit Ralph Küchler
und Martin Bockisch verjüngen zwei Studenten den
Stiftungsrat. Nora Krzywinski, Julia Thombansen
und Martin Lehnert danken wir für ihr Engagement.
Abenteuer ohne Ende für größere Kinder und
Studenten! Die TUD-Bauingenieure des sechsten
Semesters bauten 2007 in der Dresdner Neustadt
einen Spielplatz - ehrenamtlich, aus Holz und in
Handarbeit. Wir sorgten mit einer Video-
Dokumentation dafür, dass Motivation,
Etappensiege und Erfahrungen des Bauball-Teams
nicht in Vergessenheit geraten.
Leerstuhl besetzt! Im Rahmen der aktion Leerstuhl
förderten wir 2007 das Seminar “Entwerfen techni-
scher Produkte” am Kompetenzzentrum
Technisches Design der TU Dresden. Ein Anlass für
die Medien, die unbesetzten Lehrstühle in Sachsen
erneut zu zählen. Dabei war es uns im Grunde
gleich, ob der Leerstand sieben oder zehn Prozent
beträgt. Solange die Zahl der Professuren sinkt,
entstehen Bildungslücken! Unsere Vision dagegen -
in Dresden soll der erste Lehrstuhl entstehen, der
von Studierenden gestiftet und eingeworben wird. 
Zugleich geht der Stiftungsaufbau weiter. Der
Kapitalstock soll durch neue Zustiftungen bald die
100.000 Euro übersteigen. Kooperationen mit
Fördervereinen und mit dem Absolventennetzwerk
der TU Dresden werden die Wirkung unserer
Stiftung für exzellente Studienbedingungen in
Dresden verstärken. 
Die Studentenstiftung Dresden ist jung und reich -
an Ideen und Tatkraft. 
Stiften Sie mit uns!
Für den Stiftungsrat Martin Bockisch / Sylvia Wölfel
Dresden, Mai 2008
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Wir riefen 2007 ein neues Projekt ins Leben - die aktion Leerstuhl. Hintergrund ist die
Nichtbesetzung und der Abbau von Professorenstellen in Sachsen. Deshalb lautet unsere
Vision, dass in Dresden der erste Lehrstuhl entstehen soll, der von Studierenden gestiftet und
eingeworben wird. Der Name „Leerstuhl“ grenzt die Aktion bewusst von den herkömmlichen
Lehrstühlen ab. Die Studentenstiftung macht es sich mit der Aktion anfangs zur Aufgabe, eine
temporäre Besetzung durch Gastdozenten aus Wirtschaft und Wissenschaft zu erreichen: tage-
oder wochenweise und unabhängig von Studiengängen, so dass Studenten unterschiedlicher
Fachrichtungen von der Initiative profitieren.
2008 wird unter dem Titel “Wissenschaft visualisieren” den Studierenden ein Seminar angebo-
ten, in dem sie lernen können, eine Tagung professionell zu dokumentieren. Mit dem 47. deut-
schen Historikertag steht Ende September ein namhafter Kongress an der TU Dresden an, bei
dem diese Kenntnisse sogleich praktisch umgesetzt werden - in Print, Bild und Web. Ziel der
Studentenstiftung ist es dabei insbesondere, ein Lehr- und Lernformat zu entwickeln, dass an
der TU Dresden für das Thema “Wissenschaft visualisieren” regelmäßig angewandt werden
kann. 
Wer soll den symbolischen leeren Stuhl der Studentenstiftung als nächstes besetzen? Wir sind
gespannt auf Vorschläge und Unterstützung.
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2007 förderte die Studentenstiftung gemeinsam mit der MLP AG das Seminar “Entwerfen
technischer Produkte” am Kompetenzzentrum Technisches Design der TU Dresden. Die
ehemallige Professur Technisches Design wurde nicht neu besetzt und wird als
Fachrichtung weitergeführt. Ziel der Studentenstiftung Dresden war und ist es, diesen
interdisziplinären Bereich in Dresden zu erhalten und zu fördern. Wir danken der MLP AG
für die Unterstützung. 
5Am 22. Juli 2007 fand der 50. SLUB-Sonntag statt. Um den
aktuellen Bedarf in der Prüfungszeit zu testen, wurde die
Aktion SLUB am Sonntag im Sommer 2007 von sechs auf acht
Sonntage erweitert. Zusätzlich unterstützte die Studentenstif-
tung gemeinsam mit der Goethe-Buchhandlung Dresden den
Fachschaftsrat Jura der TU Dresden bei einer einmonatigen
Sonderöffnung der Zweigbibliothek in der Juristischen
Fakultät im September finanziell und organisatorisch.
Buchbasare
Studium mit Kind
Die drei Basare ausgesonderter Bücher waren ein Erfolg. Viele Bücher fanden ein neues
Zuhause. Die gesammelten Spenden kommen zu gleichen Teilen der SLUB am Sonntag
und dem Stiftungskapital zu Gute. Die Studentenstiftung dankt allen Helferinnen und
Helfern, und insbesondere unseren Projektleitern Peter Pohl und Martin Bockisch.
50 Studenten des TUD-Bauingenieur-
wesens entwarfen und bauten 2007
einen Abenteuerspielplatz - ehren-
amtlich! Wie sie dieses Projekt 
meisterten, dokumentiert ein Film, der
von der Studentenstiftung Dresden
angeregt und finanziert wurde. Die
Erfahrungen der Studenten sind für
folgende Generationen festgehalten.
Ganz im Sinne der Stiftungsidee:
Machen statt meckern. Der Film steht
im Internet: http://de.sevenload.com/
mit dem Titel "Bauball-Studenten-
bauen-Spielplatz".Projekte 2007
Unser Forum www.Studium-mit-Kind.de ist jetzt ein Weblog. Da das Studentenwerk Dresden
und das Campusbüro "Uni mit Kind" der TU Dresden inzwischen gute Beratungsangebote -
auch online - etablieren, hat sich unser Onlineforum eine neue Aufgabe verdient. Die Idee dahin-
ter ist, mit dem Weblog lokal, regional und auch überregional gute Praxisbeispiele hervorzuhe-
ben und vor schlechten zu warnen, Diskussionen anzustoßen und Mut zu machen. Denn, es
geht! Studieren mit Kind(ern) ist kein Pappenstiel, aber machbar. Und, es macht glücklich!
Filmförderung: 
Bauball 2007
SLUB an 8 Sonntagen
und offene Jura-Bibo
Mit einer kurzen Ansprache und Gratulation zerschnitten Prof. Dr.-Ing. Günther Elst, Leiter des Fraunhofer
EAS in Dresden, Ute Hoffmann, stellv. Generaldirektorin der SLUB und Peter Pohl pünktlich um 10 Uhr das
Eröffnungsband. Über 100 Studenten warteten bereits ungeduldig darauf, die Leseplätze zu erobern.
Während des Tages konnten Studenten und Besucher
sich im Rahmen der Fraunhofer-Ausstellung
“Innovationen zum Anfassen” im Foyer über aktuelle
Forschungen und Entwicklungen der Institute in
Dresden informieren. Einige Mitarbeiter der verschie-
denen Fraunhofer-Institute standen den neugierigen
Besuchern Rede und Antwort.
Der Ausklang des 50. offenen SLUB-Sonntags wurde
mit einem Sektempfang vor der Bibliothek gefeiert.
Für ordentlich Stimmung sorgte “Bloco Pavão” - eine
lockere Sambaformation mit internationaler
Fröhlichkeit.
Wir danken den Dresdner Fraunhofer-Instituten und
allen anderen Förderern der bisher 50 offenen SLUB-
Sonntage.
Bereits seit zehn Semestern öffnet die Studentenstiftung Dresden
die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden (SLUB) sonntags. Der 50. SLUB-Sonntag wurde am
22. Juli 2007 gefeiert. Die Dresdner Institute der Fraunhofer-
Gesellschaft schenkten den Sonntagslesern diesen
Jubiläumssonntag gemeinsam.
50 mal SLUB am Sonntag 
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7Drei Herausforderungen begleiten den Stiftungsaufbau weiterhin: 1. junge Mitstreiter gewinnen, 2. Projekte
entwickeln, die verändern und bewegen sowie 3. Freunde und Förderer gewinnen, die Zeit, Geld und Ideen
in die Studentenstiftung investieren.
2007 wurde die Zusammenarbeit mit dem Absoventennetzwerk der TU Dresden intensiviert. Es gibt nun eine
XING-Gruppe der Studentenstiftung, die vor allem von Alumni genutzt wird. Für 2008 und 2009 ist es Ziel,
den Freundeskreis der Studentenstiftung noch aktiver in die Mitarbeit einzubeziehen. Die jährliche
Stifterversammlung sowie die regelmäßigen Treffen der aktiven Studentenstifter jeden ersten Dienstag im
Monat sind dafür ein Forum. Wir suchen Mitstreiter für alle Aufgabenbereiche: Projekte, PR & Marketing,
Datenbanken, Veranstaltungsorganisation.
Durch Zustiftungen in Höhe von 20.900 Euro wuchs
das Stiftungskapital der Studentenstiftung Dresden
per 31. Dezember 2007 auf 56.507 Euro. Das
Preisgeld des Sonderpreises der Manfred-
Lautenschläger-Stiftung im Rahmen des FERI-
Stiftungspreises 2007 investierten wir in das
Stiftungskapital.
Die 2007 eingeworbenen Geldspenden in Höhe von
17.853 Euro sind zu über 80% für die offenen
Sonntage der SLUB Dresden zweckgebunden. Zur
Erfüllung des Stiftungszwecks konnten 2007 in
Projekten der Studentenstiftung für bessere
Studienbedingungen in Dresden inklusive der
SLUB-Sonderöffnungen 14.250 Euro ausgeschüt-
tet werden. Die Kosten für Verwaltung und Werbung
betragen 2.135 Euro.
Die Studentenstiftung Dresden ist vom Finanzamt
als gemeinnützig anerkannt. Als Unterstiftung der
Bürgerstiftung Dresden wird sie von dieser treuhän-
disch verwaltet. Sie obliegt dadurch einer regel-
mäßigen Wirtschafts- und Finanzprüfung.
Finanzbericht 2007
Stiftungsaufbau
Partner und Förderer
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Diese Seite des Jahresberichts widmen wir den Unternehmen, Vereinen und Stiftungen, 
auf deren Hilfe die Studentenstiftung Dresden im Jahr 2007 wieder zählen durfte.
• Bürgerstiftung Dresden
• BWA Internationaler Wirtschaftsclub Dresden
• Institute der Fraunhofer-Gesellschaft in Dresden
• FSD-Fahrzeugsystemdaten GmbH
• Goethe-Buchhandlung Dresden
• Heckschen & van de Loo – Notare
• Manfred-Lautenschläger-Stiftung
• MLP Dresden
• Oberüber|Karger Kommunikationsagentur
• rotweiss - wein für alle! GmbH Dresden
• SLUB Dresden, Gesellschaft der Freunde und Förderer der SLUB Dresden e.V.
• TU Dresden, Zentrum Technisches Design
• TU Dresden, Career Network
Danke für die Unterstützung!
us!b - Studentenstiftung Dresden
c/o Bürgerstiftung Dresden
Barteldesplatz 2 ı 01309 Dresden
www.studentenstiftung.de  
interesse@studentenstiftung.de
Tel.: 0176-20143112 (Sylvia Wölfel)
0172-3105784 (Martin Bockisch)
Fax: 0351-3158181 
Kontakt
